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Propinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 ini memiliki sekitar 645.000
Industri Kecil dan Menengah, tersebar di 35 Kota dan Kabupaten ,
sebagian besar berusaha di bidang Makanan dan Minuman, Aneka
Kerajinan , Sandang /Konveksi dan Kulit, perlogaman dan Bahan2
Bangunan serta Kimia.
Rata- rata permasalahan yang mereka hadapi dalam upaya
pengembangan usahanya dalah :
1) Kualitas dan kompetensi SDM (contoh : Tingkat pendidkan rata-
rata SD - SMA, kurang pengalaman, motivasi rendah, dsb)
2) Aspek Pemasaran(contoh : job order, kurang jejaring, harga
tinggi, dsb) r
3) Aspek permodalan (contoh : modal rendah, tidak punya agunan,
dsb)
4) Aspek Manajemen (contoh : belum punya pembukuan usaha,
belum ada pembagian kerja, dsb)
5) Aspek reknologi Produksi (contoh : peralatan produksi
sederhana";' produk belum standar, limbah usaha mengganggu,
dsb)
6) serta Aspek Regulasi (contoh : belum punya ijin usaha, belum
punya ijin Merek, dsb
Sebagai calon wirausahawan yang handal , Saudara diminta untuk :
1) Menganalisis masing-masing contoh permasalahan tsb diatas
2) Memberikan solusi pemecahan contoh permasalahan tsb diatas
= Selamat mengerjakan =
